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U radu se razmatra odnos prava na ponovnu uporabu informacija javnog sek-
tora, uređenog u Zakonu o pravu na pristup informacijama na temelju Direktive 
2013/37/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (PSI direktiva), prema 
autorskom i srodnim pravima. Najprije se pravo na ponovnu uporabu informacija 
javnog sektora razgraničuje od prava na pristup informacijama. Utvrđuje se da 
autorsko i srodna prava predstavljaju ograničenje primjeni prava na ponovnu 
uporabu informacija javnog sektora. Utvrđuju se vrste autorskih djela i predmeta 
srodnih prava koji se uglavnom stvaraju u službi. Posebno se analiziraju pravni 
režimi pripadanja autorskih i srodnih prava na djelima i predmetima srodnih 
prava koji su nastali u izvršavanju državne i javne službe te se upozorava kakav je 
njihov utjecaj na mogućnost ponovne uporabe informacija javnog sektora. Daju se 
prijedlozi de lege ferenda u svezi s autorskopravnim uređenjem, koji bi omogućili 
bolju primjenu prava na ponovnu uporabu informacija javnog sektora.
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1. UVOD
Pravo	na	ponovnu	uporabu	informacija	javnog	sektora1 relativna je novost 






















novnoj	 uporabi	 informacija	 javnog	 sektora	 (tekst	 bitan	 za	EGP),	OJ	L	175,	 27.	 6.	
2013.,	 str.	 1	 –	 8,	 dostupno	 na:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?u-






3	 Vidi	Musa,	A.,	Od pristupa do ponovne uporabe informacija: Nove perspektive u kontekstu 
europeizacije,	u:	Radić,	Ž.	 i	dr.	 (ur.),	Zbornik radova – Pravo na pristup informacijama 
i zaštita osobnih podataka,	Pravni	fakultet,	Split,	2015.,	str.	105;	Musa,	A.,	Pravni i 
institucionalni aspekti prava na pristup informacijama i transparentnosti u Republici Hrvat-
skoj,	u:	Spomenica profesoru dr. sc. Juri Šimoviću,	Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	
Studijski	centar	za	javnu	upravu	i	javne	financije,	Zagreb,	2017.,	str.	423	–	435.
4	 O	ideji	otvorene	uprave	i	njezinu	razvoju	vidi	Musa,	A.,	Od pristupa do ponovne upo-
rabe informacija…,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	115	–	118.
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je	implementirano	kao	ustavno	pravo5,	pravo	na	ponovnu	uporabu	informacija	
nije	ni	približno	dostiglo	tu	razinu	pravne	zaštite.	S	druge	strane,	za	razliku	




















Musa,	A.,	Pravni i institucionalni aspekti…,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	443	–	446.	Vidi	također:	
Rajko,	A.,	Implikacije uvrštavanja prava na pristup informacijama javnog sektora u Ustav 
Republike Hrvatske,	Hrvatska	javna	uprava,	vol.	10.,	br.	3,	2010.,	str.	629	–	649;	Elijaš,	
D.;	Marković,	S.;	Trgovac,	S.,	Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne 






7	 Vidi	i	Musa,	Od pristupa do ponovne uporabe informacija…,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	111.
8	 O	odnosu	prava	na	pristup	informacijama	i	prava	proizvođača	baza	podataka	vidi:	
Derclaye,	E.,	Database sui generis right: the need to take the public’s right to information 
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cijama	trećim	osobama	ili	tijelima	javnog	sektora	te,	u	ovom	drugom	slučaju,	
ovisno	o	 tome	kakav	 je	pravni	 režim	pripadanja	 autorskih	djela	 i	 predmeta	
srodnih	prava	nastalih	u	izvršavanju	državne	ili	javne	službe.	
Pravo	 na	 ponovnu	 uporabu	 informacija	 kako	 je	 uređeno	PSI	 direktivom	
obrađuje	se	u	brojnim	drugim	radovima	pa	se	taj	aspekt	ovdje	neće	posebno	
opisivati,	nego	se	na	njih	upućuje.10 
2. OPĆENITO O OGRANIČENJU PRIMJENE PRAVA NA PONOVNU 
UPORABU INFORMACIJA AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA 
Autorsko	 i	 srodna	prava	 apsolutna	 su	 i	 isključiva	privatna	prava	 koja	 po	
svojoj	 naravi	 predstavljaju	 pojedinačni	monopol.11	 Iz	 same	 te	 činjenice	 pro-





npr.	u	Musa,	Od pristupa do ponovne uporabe informacija…,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	120	–	132;	
Musa,	A.,	Europska regulacija ponovne uporabe informacija,	Sveske	za	javno	pravo	Fonda-
cije	Centra	za	javno	pravo,	br.	24,	2016.,	str.	76	–	85;	Musa,	A.;	Bevandić,	D.,	Pristup 
informacijama i ponovna uporaba informacija javnog sektora – trendovi u zakonodavstvu i praksi 
s posebnim osvrtom na knjižnice,	u:	Pšenica,	D.	(ur.),	Slobodan pristup informacijama,	15.	
okrugli	stol,	Hrvatsko	knjižničarsko	društvo,	Zagreb,	2015.,	str.	30	–	43;	Janssen,	K.,	
The influence of the PSI directive on open government data: An overview of recent developments,	
Government	Information	Quartery,	br.	28,	2011.,	str.	446	–	456;	Janssen,	K.,	The role 
of public sector information in the European market for online content: a never-ending story or a 
new beginning?,	Info	–	The	journal	of	policy,	regulation	and	strategy	for	telecommuni-
cations,	vol.	13,	br.	6,	2011.,	str.	20	–	29;	Jaatinen,	T.,	The relationship between open data 
initiatives, privacy, and government transparency: a love triangle?,	International	data	Privacy	
Law,	vol.	6,	br.	1,	2016.,	str.	28	–	38;	Janssen,	K.;	Hugelier,	S.,	Open data as the standard 
for Europe? A critical analysis of the European Commission’s proposal to amend the PSI Directi-
ve,	European	Journal	of	Law	and	Technology,	vol.	4,	br.	3,	2013.,	dostupno	na:	http://
ejlt.org/article/view/238/411	(20.	lipnja	2018.).
	 O	 načinu	 implementacije	PSI	 direktive	 u	Njemačkoj	 i	 Francuskoj	 te	 o	 provođe-
nju	prava	na	ponovnu	uporabu	u	praksi	 vidi	 više:	Schnieders,	R.,	Die neue Open 
-(Government)- Data-Gesetzgebung in Frankreich und in Deutschland,	 Die	 Öffentliche	
Verwaltung,	ausgabe	5,	2018.,	str.	176	–	186.	O	implementaciji	u	Španjolskoj	vidi	
Cerrilo-i-Martinez,	A.,	The Reuse of Public Sector Information in Europe and Its Impact on 
Transparency,	European	Law	Journal,	vol.	8,	br.	6,	2012.,	str.	776	–	790.	
11	 O	pravnoj	naravi	autorskog	i	srodnih	prava	vidi	npr.	Gliha,	I.,	Pregled hrvatskog autor-
skopravnog poretka,	u:	Barbić,	J.	(ur.),	Zaštita intelektualnog vlasništva,	Hrvatska	akade-
mija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2017.,	str.	19	–	51.	
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izlazi	da	su	ideje	na	kojima	počivaju	autorsko	i	srodna	prava	i	ideje	na	kojima	
počiva	 pravo	 na	 ponovnu	 uporabu	 informacija	 dijametralno	 suprotne.	 Ideja	























zahtjev	br.	28743/03,	presuda	od	5.	srpnja	2005.,	Anheuser-Busch Inc. protiv Portugala,	
zahtjev	br.	73049/01,	presuda	od	11.	siječnja	2007.,	vidi	 i	SIA AKKA/LAA protiv 
Latvije,	br.	562/05,	12.	srpnja	2016.,	Aral, Tekin i Aral protiv Turske,	br.	24563/94,	14.	
siječnja	1998.	Vidi	također	Bogdanović,	T.,	Zaštita prava vlasništva iz čl. 1. protokola 1. 
Europske konvencije u praksi Upravnog suda Republike Hrvatske,	Zbornik	Pravnog	fakul-
teta	u	Rijeci,	vol.	32,	br.	1,	2011.,	str.	586.	Da	su	sva	prava	intelektualnog	vlasništva	
ljudska	prava,	potvrđuje	i	Derclaye, op. cit.	u	bilj.	8,	str.	9.
14	 Vidi	 npr.	 European	 Parliament:	 Committee	 on	 Industry,	 Research	 and	 Energy,	
Committee	on	Culture	and	Education:	Draft	report	on	a	coherent	EU	policy	for	






15	 Vidi	Musa,	Od pristupa do ponovne uporabe informacija…,	op. cit.	u	bilj.	3,	str.	130.

























pristup	 informacijama	 i	 potrebe	 ostvarenja,	 tj.	 efikasne	 zaštite	 autorskog	 i	
srodnih	prava.
16	 Detaljno	o	tome	kako	je	upravo	zaštita	tržišnog	natjecanja	također	u	podlozi	PSI di-
rektive	vidi	Lundqvist,	B.,	“Turning Government Data Into Gold”: The Interface Between 
EU Competition Law and the Public Sector Information Directive – With Some Comments 
on the Compass Case,	International	Review	of	Intellectual	Property	and	Competition	
Law,	vol.	44,	2013.,	str.	79	–	95.	O	potrebi	razjašnjavanja	odnosa	prava	na	ponovnu	
uporabu	prema	tržišnom	natjecanju	vidi	Lundqvist,	B.;	Forsberg,	Y.;	De	Vries,	M.;	
Maggiolino,	M.,	Open data and Competition Law: Some Issues Regarding Access and Pri-
cing of Raw Data,	Masaryk	University	Journal	of	Law	and	Technology,	vol.	95,	2015.,	
str.	104	–	107.
17	 O	vrstama	autorskih	djela	vidi	više	npr.	Gliha,	op. cit.	u	bilj.	11.
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3. VRSTE AUTORSKIH DJELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJE 
SU PRIKLADNE ZA PONOVNU UPORABU 







skupini	 kontinentalnoeuropskog	pravnog	kruga,	 prema	Zakonu	o	 autorskom	
pravu i srodnim pravima18	(dalje	u	tekstu:	ZAPSP)	autorsko	djelo	je	originalna	
intelektualna	 tvorevina	 iz	 književnoga,	 znanstvenog	 i	 umjetničkog	 područja	
koja	ima	individualni	karakter,	bez	obzira	na	način	i	oblik	izražavanja,	vrstu,	














nim pravima.23	U	 kontekstu	 prava	 na	 ponovnu	 uporabu	 informacija	 javnog	















revinu	 i	 tada	 se	 naziva	 originalnom	 bazom	 podataka.	Originalna	 baza	 po-
dataka	zbirka	 je	 samostalnih	autorskih	djela,	podataka	 ili	druge	 građe	koja	













4. PRIPADANJE AUTORSKOG PRAVA I PRAVA PROIZVODAČA 
BAZA PODATAKA U JAVNOM SEKTORU 







vidi	u:	Derclaye,	E.,	What is a Database? A Critical Analysis of the Definition of a Da-
tabase in the European Database Directive and Suggestions for an International Definition,	
The	 Journal	 of	World	 Intellectual	Property,	 vol.	 5,	 br.	 6,	 2002.,	 str.	 981	 –	1011;	
Derclaye,	E.,	The European Court of Justice Interprets the Database Sui Generis Right for 
the First Time, European	Law	Review,	vol.	30,	2005.,	str.	420	–	430;	Gliha,	I.,	Pravna 
zaštita baza podataka,	u:	Matanovac,	R.	(ur.),	Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u 
svjetlu pristupa Europskoj uniji,	Narodne	novine,	Zagreb,	2006.,	str.	93	–	114.
25	 Čl.	147.	st.	1.	i	2.	ZAPSP-a.	Vidi	i:	Gliha,	op. cit.	u	bilj.	24.,	str.	97.



































29	 Vidi	detaljno	Matanovac	Vučković,	R.;	Kunda,	I.,	Raspolaganje autorskim pravom na 
računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti,	Zbornik	Pravnog	fa-
kulteta	u	Rijeci,	vol.	31,	br.	1,	2010.,	str.	95	–	97.
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čenom	i	izrađenom	djelu	pridržava	autor,	u	cijelosti.30	Stoga	treba	biti	osobi-








4.1. Usporednopravni prikaz pravnog statusa autorskih djela stvorenih 








primjenjuju	 pravila	 o	 autorskim	 djelima	 stvorenim	 u	 izvršavanju	 ugovora	 o	
radu.	Ovdje	 valja	 napomenuti	 i	 to	 da	 je	 prema	 čl.	 51.	 ZAPSP-a	 pisana	 for-
ma	autorskih	ugovora	pretpostavka	njegove	valjanosti,	što	se	primjenjuje	i	na	
autorske	ugovore	o	autorskim	djelima	stvorenim	u	radnom	odnosu,	odnosno	





slijedom	usklađivanja	 s	čl.	3.	 st.	2. Direktive	2009/24/EZ	Europskog	parlamenta	
i	Vijeća	 od	 23.	 travnja	 2009.	 o	 pravnoj	 zaštiti	 računalnih	 programa	 (pročišćeni	








ljanosti	vidi	Gliha,	I.;	Matanovac	Vučković,	R.,	Alternative Licensing Contracts in Cro-
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državnoj	 ili	 javnoj	 službi	ne	 sklapa	ugovor	o	 radu	nego	 se	donosi	 rješenje	o	
imenovanju.33	U	takvom	se	slučaju	posebnim	ugovorom	treba	ugovoriti	status	
autorskih	 djela	 stvorenih	 u	 izvršavanju	 službe	 ili	 se	 to	 pitanje	može	 riješiti	









u	najvećem	broju	slučajeva	mogle	biti	autorska	djela,	 te	 su	 tvorevine	 samim	
zakonom	isključene	iz	autorskopravne	zaštite.	
U	njemačkom	zakonu	Gesetz	über	Urheberrecht	und	verwandte	Schutzre-









atian Copyright Legislation,	u:	Metzger,	A.	(ur.),	Free and Open Source Software (FOSS) 
and Other Alternative License Models,	Springer,	Berlin,	2016.,	str.	114.	Također,	kod	
tumačenja	ugovora,	osim	općih	odredaba	ZOO-a	o	tumačenju	ugovora,	valja	uzeti	
u	obzir	i	pravila	iz	čl.	44.	st.	5.	ZAPSP-a	koja	sadržavaju	načelo	in dubio pro auctore. 
O	tome	načelu	više	vidi	Matanovac,	R.;	Gliha,	I.,	Novela Zakona o autorskom pravu i 
srodnim pravima iz 2007. godine,	u:	Matanovac,	R.	(ur.),	Prilagodba hrvatskog prava inte-
lektualnog vlasništva europskom pravu,	Narodne	novine,	Zagreb,	2007.,	str.	135	–	136.
33	 Vidi	Rajko,	A.,	Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi u Hrvat-
skoj – regulacija i otvorena pitanja,	Zbornik	radova	Pravnog	fakulteta	u	Splitu,	vol.	55,	
br.	1,	2018.,	str.	196	i	dr.




36	 Vidjeti	 više	Rojahn,	S.;	 u:	 Schricker,	G.	 (ur.),	Urheberrecht Kommentar,	 3.	 izdanje,	
Verlag	C.	H.	Beck,	München,	2006.,	str.	895.











načelo	 pripadanja	 autorskoga	 prava	 naravnoj	 osobi	 koja	 je	 djelo	 stvorila,	 tj.	
autoru.	Autorska	prava	na	autorskim	djelima	stvorenim	u	radnom	odnosu	pri-
padaju	autoru,	a	poslodavac	 imovinska	autorska	prava	može	steći	ugovorom	
o	 radu	 ili	 drugim	ugovorom.	Međutim,	 u	 francuskom	Code	 de	 la	 propriété	














37 Code de la propriété intellectuelle,	 objavljen	 u	 Journal officiel	 br.	 92-597	 od	 1.	 srpnja	
1992.,	 uz	 posljednje	 izmjene	 i	 dopune	 od	 8.	 lipnja	 2018.,	 dostupno	 na:	 https://
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&date-







s	načelom	specifikacije	 ili	određenosti,	prilikom	cesije	odrediti	 i	opseg,	trajanje	 i	
svrha	cesije.	






















	 Vidi	 Schmidt-Szalewski,	 J.;	Bouche,	N.,	France,	 u:	Vanhees,	H.	 (ur.),	 International 
Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property,	vol.	5,	suppl.	24,	Wolters	Kluwer,	Alphen	
aan	den	Rijn,	2004.,	str.	65.
40	 Vidi	Lucas,	A.;	Plaisant,	R.,	France,	u:	Nimmer,	M.	B.;	Geller,	P.	E.	(ur.),	Internatio-











Copinger and Skone James on Copyright,	15.	izd.,	Sweet	&	Maxwell,	London,	2005.,	str.	
217,	bilj.	14.
45	 Detaljno	o	tome	kada	se	smatra	da	je	neki	odnos	uređen	ugovorom	o	službi	(engl.	
contract of service)	i	u	čemu	je	razlika	prema	ugovoru	o	djelu	(engl.	contract for service) 



















Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights,	5th	ed.,	London,	
2003.,	str.	471.
46	 Vidi	čl.	163.	i	164.	CDPA-a.
47	 Činjenica	da	je	neko	djelo	u	režimu	Crown Copyright	ne	znači	da	 je	samo	po	sebi	
dostupno	za	ponovnu	uporabu,	to	samo	znači	da	Kruna	ima	autorsko	pravo	u	od-
nosu	na	 to	djelo	 i	može	odlučiti	 na	koji	 će	 ga	način	učiniti	 dostupnim	 ili	 ne	 te	
pod	kojim	uvjetima.	O	mogućnostima	ponovne	uporabe	podataka	koji	su	u	režimu	




Vidi	također	Saxby,	S.,	Information Access Policy and Crown Copyright Regulation in the 
Electronic Age – Which Way Forward?,	International	Journal	of	Law	and	Information	
Technology,	vol.	6,	br.	1,	str.	1	–	33	 i	Bannister,	 J.,	Open Government: From Crown 
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4.2. Međuzaključak na temelju usporednopravne analize i prijedlozi za 
hrvatsko pravo
Na	temelju	usporedbe	dosad	opisanog	sa	svrhom	da	se	razmisli	o	odmje-




























tijela	 javnog	 sektora,	u	pravilu	ne	ugovaraju	 stjecanje	prava	 iskorištavanja	u	
ugovorima	o	radu	ili	nekim	drugim	ugovorima.	Razlog	za	to	je	uglavnom	niska	
razina	svijesti	o	mogućim	posljedicama	takvog	postupanja.	No,	kod	državne	i	




























nositelj	 u	 svim	gore	 opisanim	pravnim	 sustavima	bude	država,	 odnosno	da	
to	budu	tijela	javnog	sektora.	Tako	je	i	u	Hrvatskoj,	pod	pretpostavkama	da	
država	odnosno	njezina	tijela	ispunjavaju	pretpostavke	iz	ZAPSP-a	propisane	
za stjecanje toga prava. 





način	ne	utječe	na	autorsko	 i	 srodna	prava	trećih	osoba,	 različitih	od	osoba	
javnog	sektora	na	koja	se	PSI	direktiva	inače	odnosi.
51	 Vidi	t.	22.	Preambule	izvornog	teksta	te	t.	9.	i	18.	Preambule	izmjena	i	dopuna PSI 
direktive.
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Bruxellesu	26.	 lipnja	1948.,	u	Stockholmu	14.	 srpnja	1967.	 i	u	Parizu	24.	 srpnja	
1971.	te	izmijenjena	28.	rujna	1979.,	Narodne	novine,	Međunarodni	ugovori,	br.,	
12/1993 i 3/1999. 
53	 Sporazum	o	trgovinskim	aspektima	prava	intelektualnog	vlasništva,	OJ	L	336/214,	
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TRIPs.	Postavlja	se	pitanje	koja	je	to	mjera	koja	je	spojiva	s	odredbama	ovih	
dvaju	međunarodnih	sporazuma	jer	PSI	direktiva	zapravo	u	svojem	cilju	teži	





























ograničena.	Vidi	Janssen,	K.,	INSPIRE and PSI Directive: Public Task versus commercial 





u	situacijama	kad	je	riječ	o	informacijama	o	okolišu.	Derclaye,	E.,	Does the Directive 
on the Re-use of Public Sector Information Affect the State’s Database Sui Generis Right?,	u:	
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maciju	na	ponovnu	uporabu	kad	god	je	to	moguće	i	ako	smije	za	to	naplatiti	
samo	tzv.	granični	trošak,	a	samo	iznimno	više	od	toga,	onda	PSI direktiva	




više	od	 tzv.	 graničnog	 troška,	 ali	 u	 skladu	 s	 transparentnim	kriterijima.	To	
ograničavanje	trebala	bi	napraviti	država	sama	sebi	na	način	da	tijela	javnog	
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u	slučaju	izričitoga	pisanog	pristanka	nositelja	prava.	U	čl.	30.	st.	3.	ZPPI-ja	
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7. ZAKLJUČAK
Zaključivanje	 o	 načinu	 uređenja	 i	 provođenja	 odnosa	 prava	 na	 ponovnu	
uporabu	informacija	javnog	sektora	prema	autorskom	i	srodnim	pravima	sva-




pravom	 na	 ponovnu	 uporabu.	Međutim,	 valja	 razlikovati	 autorsko	 i	 srodna	




























Treće,	 posebno	 za	Hrvatsku	 valja	 uočiti	 da	 trenutačna	 situacija	 u	 vezi	 s	
autorskim	 djelima	 stvorenim	u	 državnoj	 ili	 javnoj	 službi	 nije	 osobito	 dobra	
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Summary
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THE RIGHT TO REUSE PUBLIC SECTOR INFORMATION VERSUS 
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS – CONFLICT OF PUBLIC LAW 
AND PRIVATE LAW PRINCIPLES
The right to reuse information is regulated at the European level by the PSI Directive, 
which is in principle implemented in the Member States’ legislation by legislation that 
usually regulates the right of access to information. In Croatia, it is implemented in the 
Act on the Right of Access to Information. The PSI Directive, and consequently the re-
levant national legislation, encourage the reuse of public sector information, based on the 
understanding that public sector information is a valuable economic resource that could 
be successfully used in creating added value in the society. However, the right to reuse is 
limited by copyright and related rights belonging to public sector bodies or to third parties. 
While it is not disputed that third parties fully reserve their copyright and related rights, 
it may be questionable how public sector bodies can and may enforce their copyright and 
related rights when the issue of reuse of information is raised.
In the exercise of a civil or public service, certain types of copyright works are created, 
such as: maps, drawings, sketches, plans, photographs, tables, collections, surveys, written 
and spoken works, etc., including databases. In the Member States of the European Union 
there are different solutions regarding the belonging of these objects created in the state or 
public service. According to Croatian law, copyright on works created in the execution of 
a state or public service belongs to the author unless it is otherwise regulated by a labour 
contract, another contract or another act regulating employment. Since the relationship 
with the civil servants is still not regulated in this respect, it appears that the majority of 
copyright and related rights are in the hands of the civil servant and that the information 
on which civil servants have rights is practically unavailable for reuse. This will certainly 
not contribute to efficient application of the right to reuse public sector information in 
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ssary to systematically approach the development of policies for dealing with public sector 
information suitable for reuse. It is not necessary to restrict the copyright and related ri-
ghts belonging to public sector bodies through regulations, but it is necessary to harmonize 
how they act in relation to the information of which they are holders of copyright and 
related rights. The state is, through the public sector bodies, in the position of a private 
law holder of copyright and related rights, and it must assess when its interest of a private 
legal nature overrides its public law duties and obligations. In principle, this will happen 
when the realization of the interest of a private legal nature guarantees the sustainability 
of the work and activities of a particular public authority that would be undermined by 
providing information for free use. However, there are obvious trends for public sector bo-
dies to voluntarily provide, under the best possible conditions, information regarding which 
they have copyright and related rights for reuse, since this benefits the society as a whole.
Key words: PSI directive, Act on the Right of Access to Information, reuse of public 
sector information, copyright, right of a database maker
